































































































































































































































































































































































小学校・卒業式（85年） 6.9％ 100.0％ 92.4％（92.5％） 0.169
小学校・入学式（85年） 5.0％ 100.0％ 90.1％（89.9％） 0.185
中学校・卒業式（85年） 6.6％ 100.0％ 91.9％（91.2％） 0.171
中学校・入学式（85年） 5.8％ 100.0％ 90.6％（90.2％） 0.184
君が代斉唱
小学校・卒業式（85年） 0.0％ 100.0％ 75.9％（72.8％） 0.316
小学校・入学式（85年） 0.0％ 100.0％ 54.0％（46.4％） 0.316
中学校・卒業式（85年） 0.0％ 100.0％ 72.9％（68.0％） 0.333
中学校・入学式（85年） 0.0％ 100.0％ 67.8％（62.3％） 0.338
独立
変数
日教組組織率（80年） 0.7％ 87.9％ 48.2％ 0.217
都道府県議会・革新議員比率（83年） 6.5％ 30.6％ 16.9％ 0.057














































小学校・卒業式 小学校・入学式 中学校・卒業式 中学校・入学式
B β B β B β B β
日教組加入率80 －0.250* －0.275 －0.262* －0.307 －0.267* －0.338 －0.290* －0.341
革新議員率80 －0.677 －0.283 －0.692 －0.212 －0.628 －0.208 －0.569 －0.175
革新知事ダミー83 －0.007 0.021 －0.018 －0.030 －0.023 －0.042 －0.027 －0.046
定数 1.160** 1.146** 1.156** 1.145**
R2 0.176 0.159 0.178 0.162
F値 3.068* 2.704 3.094* 2.773
〔表－３〕君が代斉唱率の規定要因（重回帰分析）
小学校・卒業式 小学校・入学式 中学校・卒業式 中学校・入学式
B β B β B β B β
日教組加入率80 －0.542** －0.371 －0.607** －0.416 －0.629** －0.409 －0.641** －0.410
革新議員率80 －2.182** －0.392 －1.533* －0.275 －1.895* －0.323 －1.724* －0.289
革新知事ダミー83 －0.025 －0.024 －0.037 －0.037 －0.101 －0.094 －0.125 －0.115
定数 1.391** 1.096** 1.364** 1.291**
R2 0.338 0.282 0.312 0.288































































































小学校・卒業式 小学校・入学式 中学校・卒業式 中学校・入学式
B Exp（B） B Exp（B） B Exp（B） B Exp（B）
革新組合ダミー93 1.590 4.903 1.296 3.653 1.590 4.093 1.590 4.903
革新議員ダミー93 2.050* 7.772 1.557 4.744 2.050* 7.772 2.050* 7.772
革新知事ダミー93 0.922 2.514 1.148 3.152 0.922 2.514 0.922 2.514
定数 －1.361 0.256 －0.979 0.376 －1.361 0.256 －1.361 0.256
χ2 10.573 7.285 10.573 10.573
有意水準 0.014* 0.063 0.014* 0.014*
〔表－５〕君が代斉唱の不完全実施を規定する要因（ロジスティック回帰分析）
小学校・卒業式 小学校・入学式 中学校・卒業式 中学校・入学式
B Exp（B） B Exp（B） B Exp（B） B Exp（B）
革新組合ダミー93 1.169 3.218 0.537 1.711 1.251 3.493 1.791* 5.996
革新議員ダミー93 1.735* 5.666 1.378 3.968 2.011* 7.472 2.121* 8.337
革新知事ﾀ゙ﾐー93 －0.442 0.643 －0.613 0.542 －0.258 0.772 －0.306 0.736
定数 －1.033 0.356 －0.598 0.550 －1.217 0.296 －1.471 0.230
χ2 8.600 4.381 10.322 13.351
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